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Este Informe Final corresponde al requisito curricular de Investigación y 
como tal es propiedad exclusiva de los alumnos Casal, Patricio, Goiburu Angelilo, 
Liliana, Navarro, Nehuen  de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata y no puede ser publicado en un todo o en sus partes o resumirse, sin 
el previo consentimiento escrito de los autores.  
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Aprobación del Supervisor y Co-Supervisor 
 
El que suscribe manifiesta que el presente Informe Final ha sido elaborado 
por los estudiantes: Casal, Patricio mat.8289/08; Goiburu Angelilo, Liliana 
mat.7403/06; Navarro, Nehuen mat.8402/08 conforme a los objetivos y el plan de 
trabajo oportunamente pautado, aprobando en consecuencia la totalidad de sus 
contenidos a los 22 días del mes de Junio del año 2015.  
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En mi carácter de supervisor del trabajo presentado por Casal Patricio, 
Goiburu Angelilo, Liliana y Navarro, Nehuen, cumplo en informar que el trabajo 
denominado “Caracterización de las  creencias de jóvenes jugadores de padel, 
(federados y recreativos), sobre la relación entre la autoconfianza y el rendimiento 
deportivo”,    cumple con los objetivos establecidos en el plan de trabajo 
correspondiente, exhibiendo coherencia entre las actividades planificadas y las 
realizadas. Se trata de un trabajo que pretende explorar las creencias de jóvenes 
jugadores de padel federados y recreativos de la ciudad de Mar del Plata acerca de la 
relación entre autoconfianza y rendimiento deportivo, lo que constituye un aporte 
interesante para la disciplina. 
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Presentación ante la Comisión Asesora 
Atento al cumplimiento de los requisitos prescriptos en las normas vigentes, 
en el día de la fecha se procede a dar aprobación al Trabajo de Investigación 
presentado por los alumnos, Casal, Patricio mat.8289/08; Goiburu, Liliana 
mat.7403/06; Navarro, Nehuen mat.8402/08. 
Firma y aclaración de los miembros integrantes de la Comisión Asesora. 
Fecha de Aprobación: ___________________ 
Calificacion: ___________________ 
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